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INTRODUCCIÓN  
 
Este manual pretende ser una guía para el usuario de la aplicación. En el contenido 
se encuentran los pasos que deben seguir para utilizar las diferentes 
funcionalidades de manera óptima y sencilla. 
Es un prototipo web, el cual tiene como objetivo gestionar los microcréditos en la 
Cooperativa PRESTAFAMI para cada uno de sus asociados. 
 
Requisitos 
Para ingresar a la aplicación es necesario tener: 
 Conexión a internet 
 Un navegador web puede ser: Internet Explorer, Firefox o Google Chrome. 
Respecto a las versiones se debe tener en cuenta: 
NAVEGADOR VERSION 
Internet Explorer  10 o superior 
Firefox 23 o superior 
Google Chrome 28.0 o superior 
 
Pasos para ingresar a la aplicación: 
 Se debe abrir uno de los navegadores antes mencionados. 
 Una vez que se encuentre en el entorno del navegador digitamos la siguiente 
dirección https://cooperativaprestafami.000webhostapp.com en la casilla 
Dirección (Address). 
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USO COMO ADMINISTRADOR 
Iniciar Sesión: 
Para iniciar sesión los deben ingresar la siguiente url: 
https://cooperativaprestafami.000webhostapp.com/login  




Pagina de inicio: 
Pagina principal donde se observa la informacion de cada cliente y 
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Crear Cliente: 
Para crear un nuevo cliente, se debe hacer click en la opción crear del 
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Simular Credito: 
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Crear Prestamo: 
Para crear un nuevo prestamo, se debe hacer click en la opción crear 
credito del menú de opciones: 
 
 
Genera un menu con la lista de los clientes y añade el credito al que desee o 
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Informes: 
Para generar un informe, se debe hacer click y elegir una de las dos 
opciones Informe de cobros e Informe de coutas vencidas. 
 
 
Informe de Cobro Hasta: 
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Informe de Cuotas Vencidas  
 Genera un reporte de clientes con coutas vencidas 
 
